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Communications gap 
Woody Hall protesters maintain order 
.,- ... 
DallyE~_W_ 
o...n.ru.ralon marrlwd lbruualr IIw 
Vonnalnl'M S~ c- al W~ 
Iiall ... nral IIInt'S Tbursday bul rrma_ crderb' ADd .." \hp bwJch'lI! 
........ atrona .. and pob ....... mod IhPm 
~ .rl'ft.t. "cal ~ ttw kUon was l'ftbat 
and no arn"Sll Wft"f' made> 
Pm.. 'or nor .. ·~ CIV'" ddiCllbtd .. 
"'"' bJ>- IIw SooaIhorft llinoos P .... 
CommJltft __ .. 1I<d !If ~l'flIIty 
tJoroca_ I... aturImIs ""'"' .nIb". 10 
rill< arT1'llt. 
,... riomonslralon a_rod 10 ~ 
duuntltd. ..,\11 _ lor ~_I ct.. 
~ and othon (or ........ ..-. act_ MIIIt __ rod 10 ....... 10 "-
Ibftr .,IP .. IIi"" ID IIw ..-- by .-
____ 10 P~·. Pertt ...-- I ...... 
WOII1ly HaIL 
"pPrcaImaldy _ It",,", ...... _ 
. Bode 
lh""'1lh .~ '""' .... a. abou. 10 45 P. m <faa........ . ....... « '0 IIw ~. Of( 
.00' " • 
Nftt lbry .nrmpted 10 term a human 
<Nun anlUtld Iho bwkh .... Ab ...... p..- . 
..... parttopa1ed. 
"I ibis ""' .... Iho <TOOO"II. amc .... and 
.,.uc... bopn '0 , .. u_. 
f:dyanf Hamniond. cIsJ> d iludm. 
rriatkWtS. wamtd lhfom that tbr). """C-
an YMJIahaa d lhr mlenm pohc)" an 
de-m .. trauOftS .nd sUitt' cnmllyl 
1U1U_ ' 
A .-oman n,tlftl a(T(ll!r.5 thr A"," 10 
tbr ,roup. Irtl"" ."""' .ha. .;; ."..,. 
........ 1UCa'<d"" m dClo~ was "' ..... 
.... \Jon. " Hurray (or IIw j<rlts. .. shr 
SllIIl nfft'T1,. to thr <ktnan:strauw., 
s..r-m IIw <nM'd ~ tt.. "'-~ ... 
..... ~~_ot Iho ......... 
An... ......... 1 .11ftftpU ~. '1"'"-
Itwm . Ham mond C. f> IM.r hv," 
mlDltn 10 d.t5fJ"'W or tw wb)K1 to 
afT't'S1 " J NHt' ':,VMl ) W ."'"~ ~hl 
" nd opponunll) thai do ~,.-anlC"lf'd )W 
bv OW hnt .. rtW11dmml. '· .... ,..td 
• H:. mmond yid lhrn- had brot-n f (LI r 
compglnb lbal tM ~1r.aU(ln • .,. 
d&5turbt~ c~ 
TlW' drmc:Jnaralon 0!ripC&,. . -Ilh Ham 
mond and lhM al,tt"C"'f'd Ihr drfTKWl 
Rt'alon. coukt ' ~'" If lhr) _'"f"IT 
quoM 
Thr CTa--d d~ 10 ha~ a praO"'ful 
m.IIrdl 1.0 LaWlOn Hall to tea'" tn<Irf" 
Mlpportf"M. T'tw-) rn.a rdwd around 
LA.'!iOfl. pa.sI M(w"HS t...bn,..., tiv-ouah 
em""",,l,- ('ftllf"r and to U ... ("han 
A"l1or' ~ ()i(fK'"(" a. Anthony liaU C'tiAnlJftII( 
and SlnJ,~ .. An ..... at? ... ,". ts C'n~ .. 
pra<"f' • cbaI.ncr ·· 
"""r _ .... ors d"'l'l>"d .... d 
tbr mardi and ... Iy about 1511 ........-
&0 f'eGpW · ~ P.rt 
AI abeau t pm.. un...U p1Up ralft'f'd 
. ' 00II) HaU ADd ........ 0 Iho oifltt d H 
Action Party draws fire 
s"" /1116" % ••• 
Layer and black faculty 
R JaC'Ohlfu din-. Ie. d ltv- (',""f" 
Ahuul 10 prrIP'" .f"'rf" Jamnw~ ,... ••• 
thr ~rM"'f ' tlor .... ,-a~ Tom O,·m,,..,.., 
ctullrm.1ln (~ Ihr SIf.A( · cit-ma,..~ If! ,...., 
~o TiIJ~ =:~lt' ~n:;:f ::r;~ 
C'U1U1l1'wd hnanold Infann.hon .houl 
IJw .UonIIKWl fA funds and nprndltu~ 
~ thr C"MItM" n.. A'" ~ranl IS • nolaJ'. 
lOU.reT cA fundrR« for Ihr C'f"ntn 
Mf"fJ)brn d thr croup hurl", fn ... t:a ... 
al Jacob,,. bul hr n"'trtauwd WI ... "jt) 
aim 
Hamm<Wld and n.on.- I. Lrin... 
M"C'Unn- ofT'K"t"r .~ In thr cAl,", a' 
Uw un.. . WIth fUmmond mt'lha"RR 
..... ......, tbr group and J .......... 
Ja<'CIb,m toJcI ~. \hal Iho Id" 
mlltac:m hr 1I"JttII.td was .,,.,la.bW m 
Noms t.brar) Dompwy .... I II ... ' 
.... aor! __ '0 .... IIw ,.,..... 
JK'CIbma ..... II ..., nul In h I'-
"'~ 10 dtltnlJuU> IIw ...-parI end Ibo. Iha _ ~ "'10_ ._ 
~"""-. .. ,......... ...... .,,..,..o. .... 
ant! Unn ....... l) IfaIII Clfflr<or Ham_ ouI ~ _ toJcI IJoooJapwy 
~ _.,.,......, "1Id1ha ~
r.-I;laft_ ...- Ha"- .. " tIor 
~_~a ... _ _. 
p ...... Pm f'ndaJ' . ..... 1Mt • eN, 
_r __ l~ .-.... .. 
.. ......,. .. ...w __ ..... NI_ 
"" ___ .. lllal .-...I .. 
..-..y. -" 
(~Oft~2J 
t 
Who', wlaicla? 
"_ ..... ~ .. _.,."".-~ Hal _ ~ 
~.. _..., doiIOo1J_ • ....., and tnnglliCl.n TlturIdI(I 0IHgiIIn. ~_ __ ~ MtJ ~
.-a progrIm 10 1041 one .. om Ihe _ {PI>aoo by JoI>n ~ 
Orderf.v protest 
(ConIInuaa !rom Page 1 ) 
Thr group "'. uns.aI1,..(Irt1 '" Ilh 
Jacabuu ' ~ nplanauon but ..." w ~ ­
fK."t' to tt"llthr n:mauung drrnU'lS!nllon 
lAnai had happnwd .and to dre-tCk- ",-twli 
"""'Id I><" du... .,.,.1 
n.. ('T"(M-d tw-gan 10 d~ AI ! p. m 
ShortJ) aflf'l' lhal It bt.-ogan to ra", and 
most cJ thr I"l'mAUl1Il& demOMtnlllorS 
lefl thr po"'- ' 
A QUI« grwp d approxunalriy ~ 
po.-l"'SOftS flal~ al ~'. parlt 
Thund.oy rugbI. Thr 7 P. m. plbon"ll 
_med to ~ _I d ...... anIJJt'd. 
They .... ned marct6n& on thr .. "'" 
roulr .. w_~ rucht bul braltr up 
al thr BNSh T-..n complex al aboul 
• JO p.rn. .. 
~ ... Ils no \"b4bh:-datnagf" 10 Ihr 
CI.·nl rr (rom the- daI)" 1Ii M"ft\lS .nd no 
a~u " ' t.,,", ma<k-
Chuck Berry to headline outdoo'r concert 
~T .... _ 
DaIIJ t:cJ7IIU ..." w.tler 
Chudt 8ftTy. qlMl rec:onitor d 
~~~.:s-:~~ :~~;: 
ucular Place lOGo.:' II '-dInI an oul· 
door ~ 10 be Iwfd rroft! , p. rn. 10 I 
a. m. Sacunlay bdIInd thr N ... ."..n ~ 
I"" . 
The ~ is bftna ~ by an 
Informal committee of ."nons ,n-
L""""trd In .. Iabu/ul'« WftItmd a ... 
uvltieL' Thr ..... _i~ __ orpniud 
by U ni~....-si11 ~1a'III 10 Cart>andalo. 
lI ... u. NeW_ OetII«.radtilios 
w ... doNtlftl by U. ~. William 
l.oojJIII(, dir«lar or thr N . .. man e_ 
In., 
F'u.ndl. (or Ihr C'OOCl"r-t ha ~.t" btt-n 
rat.Sed by .. comrruU(.y ~~Ing cI 
S eal Edt"rt. mayor d Carbonoa .. . B.II 
Schmidt. C1 t)' managt.,.. . l-ta rry K lem. 
managt."f' d OtK'Wnl Ht"'COI"Cb . B4Jb 
Thomas. a gO\'n-nrnent maJOI'" . Bob 
Plpt"f' • • RIlICW and S~'(> Helrman. 
UWrK"l' ~ E.ut..:a tr l..-.quor Mart 
Addllwnal (u.J1lb arT still nerd (od 10 
pay Chud< Brrry . K If-.n and Thoma, 
uld Flrt,, ·{"t" nl dona t iOns Will bt· 
rTqut"'Slrd 'duru~ th!.· C"flrK't:'rt K ",n 
~Jd thai any prof'lU ('uUt"("tftt "'0'111 bt· 
l&!k'd (or further ... ·tdt"fld acUvllk"S 
John Mc:CaIf...,. . SIU<knt buly \' ''''' 
pnos>dm'. ...Id lha I booths "ill he ",I 
up on cam~ f'nday Lo coI .... 1 """"'Y 
(or ,he c-orIQ'rt . 
The Carbondalr Cham"' ... <A L·om 
mt."Ttt ~ t"ndon ... ~ tOr t-n"'fll "I'd ha~ 
wnl a fund raUJnlrl: k'iIN 10 all .1 lb 
rnMlilit-n. . Thom.a.30 lJoilld 
Landkw'ds.. facult) mt.'ftltx-n. ~Ulur' 
ant ""'llt'n. ~ucr Jl,on- and rughl dub 
CN"ner5, IndlViduaJ allU'l'lS and C1 t) 
tiaras I\a\'(, conlnbutt'd moo("\ (oc tnt> 
C'OOCt'rt . "" sa 1<1 . 
" Ttw m m t a M> I~lann ' 'tilt' h.a\ I ' 
rt'C't' I\' tod ~ (rom tht, Bank t.i Carbon 
dak' and Bill Taylor ' Thomas !load 
Ta yll'1l'" u. O\' t-r..t"(·I~ th!: ' ("ono''''' aC'-
('ount " WUhoul 11M-m It "'oukjn I h,an' 
comt· alf '-"t· t\a,,('ft ' t had ont' pt·n.on 
wt10 Wf' ubd to contnbutt" r"f"fu.w ~" 
hi' addrd. 
T ht- l ' nl\' N·s",J.)', thrlAlRh !:A\&'ard 
Hammond, dt-an ci studt'-nt n-lataoru. . 
hA30 conlnbuttd a kIC. cI rrwJUf'C'fiI fot 
II ... rcJQCrrt . nlOl'l\&S 4 
tiarry Lanman". dlrectcr t.hr part 
d l!ft nci . Ui pt'O\'Khn,g parUbk- unitary 
fanhfH."S for tM concH1 an-&. ....... 
t-':vt'r)'onl' Ui Invited lo'bnrc a ptmK" 
lioUpprt" and ea l (rom , Lo' p. m M Ulilc 
"'tit bc-gin al • pm 
~ local banlb ,,'111 _.... ,,,,. 
", I~ ntl willi Chud< Ikrr) .. 
SII'K"r Lht- concn1. IS . 'Ittun nh' hmltJ. 
bcorr dnn/mlll wtli ~ aUow..l. Klrt n 
... 1<1 
'll1onlb gMt an),otW .. I~ to malt ... 
a COIUnbu ..... 10 thr "'*'-' ... rv",," 
WftIuond adlvlUos can niItb lhtor 
chrdt payablr 10 Allrmali.,.. "71 . B UI 
Taylor. Be.. or Cart>orodak-. 
Camille, Peters hit with formal complaint 
lIya.d H.......-.R 
Dally E."claa 8IaIr W.tler 
....,.."mmd '0 LhaL body thai Ihry I><" 
dismwod. 
Accordi ng to MlSS W~. C.mdl{'·, 
and p~ s ' name. .. rrr pr.nted an ont" 
d thr , ..... _ ...... l'ODtauwd "' tIIr \ '0 
tiL sn. .. Ill lha was door Lo ,nn v_ 
r ... thr 'wo ....... 
Thr last pog~ cJ IIw _irt "",cis 
.. A vrry ~ .. I tha ... ' 0 lht' (OUOWIIIII 
wrtboul __ btIp nonr cJ lha cou Id br 
cIonr . 5<!'nalor Gcorg~ Carru(ko. 5<!'na1Or 
J im Petrn. and thr mer>'Iben or thr 
tt..1UI and Wftra .. CGmmitlft. " 
u.!:. thraom~ :: ~~ -::; 
Kosi ... I and M.lui.... " ullrd a 
~ ' mandalory l on April !2 (or 
thr ~ or ~ Lbr YO 
Minoritiea aHoted seats 
padl:rts .. 'uh gr?.a l lHll~' ror t..hrU" 
dastnbuuon. " 
M w Vt'~ said. " Tlk- padU-b .. -n-r 
dl.OiOlnbulrd ill S«I~ and Mar SmHh 
WIth Inlmt d furttrnfl4iC poIu .. al eoab. 
Yr' II.I:N'SMS m Uus a~ av.~ ,. 
Thr namr d Bah Prtnor. f'~ 
nondorm SIt'NItor and chaIrman m tN-
It ... lth and "" ritan- Commttl"'" "8.1 
..... twl 
" 0.," .. M.agullT and Ot-nnu KQ5.IIUk l 
sp<'<".(.cally k....... '" Lhe nair cJ 
~"~ .r--~~.".:I~':b': ~ 
pto .... , dJd. I COIIl<" od. _ "'-1 ......... 
nmrm funds rw his om pnYa' ...... 
tif"r"5t.s..·· Mass Wfbtor ...s.. 
KawuLa . c"f\alrman m 'lhr A('1 aon 
U-Senate nom inations 
n.. al .... ' IIO'-rna........ ad '-
-ruaal.,. ~""t_ • accepuac 
.--mradaUoos ( ..... u6rnt bedy 
~tatJ\'t"S to the Provuaonal 
Mftni\1 Srna<e. - body """ ~ ,1_ Mc£.f(rey .-nord 
lbr dNdIiJw r ... _u-c ............ 
__ isS ... "'W~ 
"- ......... Io!looonuy_ 
rt'<'Oft>mradalJ_ P_~rocGD ____ .-w '""-il _ 
'0 aorauMlu. t'aBauttft' dIa~ 
~ MarUa. U..--..tJ ellS dour-
-
Martm __ ~ ...... _to 
aaca_........-- .... _ 
......... ~_ tiw-
~ad'- ...... .-.... _ 
part ~ .- ......,. -- ..... 
-.. ......................... ... 
~ IW>ort '- ....-
by thr SWtIn1, Smale. 
T'oro ...-. _ La,. ... _ • 10 da,. 
_1jIl' (or .nidoroC .... '_ cJ· raaaa to __ , • 0D<tII00I ~
'0 thr ~ Judaaal Boanl 10 or ..... 
.... 0 ....... 1 bed,. _'- ' 0 thr 
u ........... ty Srrut..--- ropIar .... _ 
_ ... _!Ioa 
Tbr Ca_ Judooal Boanl _ 
~, • thr ".. SctIondwf n 
SiIDoiom ~ rwInI ......... ...". 
_ by thr ScutiNl 
_,~ ....... _ ~u- or 
....-.I,. ~ em "'"" 01_ Thr 
-.d a.bo> .- thr _  ... 
_ Ibr ..- bally ..... a'n-a 
_ -W~-..,- ....... 
~ ............. 'oLltJooor . .... r. 
thr lor_ ... or All ad ...... _--. 
... _  .-.., rI __ ~
,.."...--UIlfI[ Blad< SC_ 1" ___ 
s..an G__ \. "-Itt 
Part)' .nd QP(>" ttw.c- acnu.t'd b) Mt~ .. 
Wf'bc-r . Q1won Uiflf-d cI (he> cornpl:llnu 
fl~ yud. " II Jlal "'--nu tll mt' tha i 
[hM·' no tibn' ~ 
Ca mlliC" ' " ~nd Pf'trn n.am~ KawuLl 
54ld. . ....... lodud«I In Ibr bcdl ..... 
"breiUS<' Ihry aclJiaJy heIpod. '. 
Pralla' had " OUlhIng 10 do " ' Ilh II. 
t<,..."la uMt " I n fact two d.tn' , r1ff"T lu hrlp ot aU .. 
K .. ""la ... 1Id lhr \ ro k.1 . ·lAIkf haI't" 
;:'m:;n:nd"';"~ -=I.::r ~ 
ci lhr f'lnann- CommIUft< and boIh 
....,... r~'" for appmpna" flI( 
(~..!: :::.c~ ~, .. :.~ 
\0 aompaJCII (or thr Artion Party 
, 
--.. 
'R ., ( appln at 
th~ center · 
Karnival, baseball will 
. FriM,. 
Iiao<tiaU: SlU .... IIhnaU Slale. 3 I>m. 
(,,,,,.-\ ... ud Testilllir G.£.D. Exam. 
I .. m.'" p.m.. Manu Ubra'l AucJt. 
I",,!urn: ~ and praflcitncy 
IritJ .. ~II .. m.. Muckelroy Audl' 
lorium: lot Uer i,.~ .... 'esl. S I> m. . 
IOSti,. CftIIft'. WuI! ....... Sqwre. 
51 ..... Actlrillel Film: " Brand X." 
~':':::"If .f ..:.'" PIIIT AudllOrium ; 
Ott-GaiIIIIJ Orientation: pamIIs and ..... 
I ludofttI. If .. ,..,-12 __ Unlwrstly 
C<-n1t'1'. Ohio Rm. 
Sou""'"' IUIIIIoia c.-ert E : 
Hndg .. ud H ... ard Duo P niIIa.' 
po m. . Shryodt AudllOrium-: 
by ~ Iodin. If ..... tlc*dS al· 
Cmlral Todlet Office. 
SouIMrn Pity .... : . .",.. Dybbuk. " , 
p. m .. Unlvertlty Tbuler. Com· 
munK:aliord Buldlfl&. edm :ion ilL; 
ck-n 'I .~. public: 12.25. udtf'U on 
g lf' at niy~ty 'Theater baa ofTK"f' 
and C<-nlr.1 TodIrt Oflooe. 
Kappa Alpba P .. , cia ....... 7 p.rn" 
Unlverslly Caner ba.u-
CoIl.,., H ...... : ..-tal_I • • lun" 
UruYl'I'Si11 Cftller Roman R_. 
Parachule C~ ""radlUle jlunpo"" 
RftId lAU Para Caler .... Air-
pert • • a. .... 4ML 
Cbmllstry Depart ...... 1.: --.. Or. 
C,W. !loti.,.... F.R.S: W.Ia .. 
praf..-- tJ chrmb&ty. ''TM Dft_ 
.m.ination aI SIerood Siructure US! flit 
Madem f'I\yIieoCbemlC31 ~It-tho,h . " 
4 p. .... . ~)tO. 
e..-. 1000000tion s.-rv"". ' rap " .... ' ~ Inlormauon .nd iit"f" o 
vier (or propko in Mnulonal ... <Tl.).b or 
lor u...e who wanl 10 talk. phon~ 457· 
sa.. , p.m.·2 .. m • 
VocatianaJ ar Edll<a """"I Coo ..... " flit 
lor SWdftIts: _ S Washlllfion. 
..... .."" SWdftII A ..... iaOon: Fn<IIIy 
C~ p.m. . Sludml Chnsuan 
Hlliet Pwlldauon Sabbath "'''''''JIg ...,.. 
vices. I~ lranspcrllliion (rom HiI ... 1 
HOUR. 'I>m. 
Shadenl Ch .... )'an Pou nda lion ' The 
PIImocnftIon aI Man pro-...I b)' 
a.n. J.-n. 12 noon. .13 S. IUlaois. 
InlramuraJ R«rNoo.: 2 1>m.-12 mid-
night. PuUillm Weight Room : 1:30 
p.mA2 mlll"IJhl . Pulbam Gym : 7 
p.m. ·12 midnlihl. Pulham Poal 
Phi ~Ia Sigma cia ....... , p.m.·1 Lm . 
.. udte....". Auditorium. Agncullu~ 
BuIIdJ,.. 
W.,.....,·, Rec: .... uon Aq«18uon 7-10 
p.m,. Gym 114. 7tI1 . _ 
Gay Uberauon : meeting. 1·' ~. m . 
Homo ~ICS fJD. 
Inlerurt"y CbTlI.tian P.II ..... hIp 
~ 14 p.m. . Wham 112 • 
0.-: .... I'. Baas. Casual AII'I. B J . 
a.a. Jon Wall" , p.m. .1 30 ....... 
Newman Cellter. 
Antiwar activities end 
capital • In nation's' 
highlight u,ppkpnd 
Bast-ball Sil ~ 1IIt'k.') Sl.th' , 12 (6 
p.m . 
l·CJUm.t"u~ .. 00 Tt~(I~ l" t ' IlIl"f (i t-: It 
EJ>am . 8 .. rn nuun Mllrr I" I.llJr.J n 
Audllonurr. 
MusK' Oqlartmcsll w.'rutA' """' ltal . Aw n 
fA ... Shbctut"'l . (')ba. II I) to It CIflW 
£c-onom lC"S Audlh .. lum 
Sludt-nt Ac:II\ II", . ' ,10. " Brand X:' 
7 30 and 10 pm , FUrT Audllonum 
Adm_ JIOO , 
IlhDOlA S......-s Broadca.:.k"n ~UI' 
Liun : mt"t'I ..... 9 • . m. l ' ntv('nlt), Cm' 
IPI' Ba UrootnI. 
Sou~ IUUIOIS Unl\·en.It,V Play.,.... 
" llIPI)ybbuk. " 'p.m. . NV."...ly 
n-Ift'. eom .......... tlano Build,.. 
Mlmiuian ._tUI.~. public: 12.25. 
lidtHS on ..... al l lruvenil)' n-k'r 
box atr",,· and C."'tnl TIdt"1 OfTIN' 
WOO'1d Ga",.. · BuooIty·. Salurda)' f,lm 
"""JeW. noon-4 pm . LaW>Oll 1%1 
Cnsu Inl~·t"flhon Sm'la' I rap hnt·' 
PlychologlCal ,"'anna"_ and "'" 
vta' (or propk> In ftl)ouuud CTl.M~ Of 
(or 1_ who _11110 .... pho,,.. ti7 
3* . • p.m. ·2 Lm. . 
Intram:..,...1 Rffrt"atlon 9 a m 
",Jdn'ltht. P"lham WdghI Room and 
Gym I pm 4 p.m.. Pulbam 1'001 
Pa:~~~~.""~I~A~ 
port. , .. m -daJt< 
K.ppa Karn.yal conlc-rUln"""n • . • 
p.m. . SIU A ......... 
Caffft' Houw' ft'ltertallUJM"tlL • P. m . 
UnJ\· ...... ty Center R""",n Roam 
Gay LJboorauon cia",,",. ' pm . UNvrr-
.. Iy CelltPl' ball.-
Ka~ AJpba Pa: 1-4 p. m. . G)'III _ 
Southern IIItDOis R._d Runner. 
WOIDftI'1 J..,.... Jam-' S-J 
.. t~~cA= ~ EDIft1a .... 
........ , p. m. ·1 L m. . BurrnmI aI 
~I C/lurdl. .. W . .. ,,151","-
AcroIpac)r Au f' ortt QI.uIld)'Ull! T .... 
....... · 12 _. I p.m -4 pm . 
'"'"""""112 
r~l"~allt."Wl Club " "Kh From E \ 't"'I' 
~r " 'n Tt-rn.o· ' ~tun' ~~ .. lra ll 
r un al CtIollOlnt~I<Mn. lxb. ~- r!'> 
E".,...:n.,·" Trnac. .... II • m madITn 
Imal bn-,* (N n lurch .net P'U't1U 
,""f"I11,-,,",,'(Wl bu.. . h,' 50 (".~ 4 II ram 
\to III hI(' rt-,.ct'M'dult-d few SinWa~ M .. ~ 
. ' 
2 bonlbs hit 
roast sile!4 
SA" JOSE. Calli ' AI" - Iiom"'.." 
atMld 111u ...... ~, at • utlltty C'Ompan~ 
suMlalMln and an 011 ...,i",...,. 4!A) ml .... 
apan In Uk' LIIlasl d. kM'\6t M"nn fI n:~ 
ph15I\'(" atl .. diu. an ~ 6u.sat'M~ Vl 
Ca"ronua 
Thf> ""'"(.,., la~C'1.~ W.T'1" a .... anhe. 
G.u £, Ek'("lnC" Co. ~ .. on orar thI .. 
San ,,' r1Irtn5C'O &\' art"a M t\ .nd a 
Sumdard 011 m c.; ht onua rTf Ul('f") In 
~:.. 01 I.... A JlIId<'L 
A I"pt"-Iy pr bomb pI.Inh-d at an on 
mantW'd ...... a..tKW'l 10 min ",-"", d San 
JeN' knockll"'d wi • .,JJ». ttol l ~U"'IOf 
and Lrmptranl,· .. 10ppc.0d rirnnc W'1' 
\ 1<'" 10 pen.J ai nearby l..Ol Gal,.. l .Ab 
A" ... BIll B..wn .nd 00\'""""" 
AI the ,..,~ 4!A) ml .... 10 the ..... ,11. 
.. bmnb on an C"mpty ... lIrud La" nu 
hurled dcO..,. (rom the ""I' Ihroujlh Ihr 
mt'U1 walls aI A -rtor ... ~ and 
.masIwd .., _I DEpu\ir> .. III 
the bomb ._ ....... ,)' .... mad<- d 
ot .... d dynamt • . 
lAir ""«!.-Ja), "-""I • I ..... bornh 
JoC'OI'd><od ..... I_I d • bodLsl ...... In Ihr-
--.. d Cboa> In the __ Sacra......,,,, 
Val...,. 
AJaher bomb the ....... __ "-""I 
""*" gIaA 1ft Ihr- ChICllSO bnu,"," aI .... · Sa.. d A m«ica. and a Ilre bomb h, · 
,Jed out •• an Au f'Qf("f" ","",l1lng .. 
oon. 
ll1ft-r ~ no Injurle!> In art)' d Ihr 
uoadrnta. 
Police report 39 arrests 
during'-Champaign protest 
) 
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~
r., .u  ____ -
-- . 
........ o4hft __ 
Ihr laI", hopo1raioM .... '""" ~ • 
......... ~...,.. lH_ ..... , ..... ,..-" 
...... 
fiNn" t""\.J.lr'~ iIlIirrs '" II 
"~n.lI,* n~' t" Tb.I'yat .... II llh 
... ,. .. '" Itgl II "~lfutrd ... '4I~"ftI . 
' 0.-1..:1,,-.: ..... I"'" _ ,It'd..-a..-al {I 
\ fn""'''''.n 1"l't'?"!l. wwld pr-t'm.' .. IIJ1 
rN ..... ry nM'fI LIt '"&rn '" It .. .., 
ho",,,, . 
' U Utb "... .... IboIl TW an' ,..,. 
,.,., .... . ..d I.u .-,lhdr ..... N....ua V"1' 
'1iIm..".. fOO"n hum s...oiUlh V.,. ... 
1M. M ( ·a~. lhrtt I brh!'w 
"t' ("'-*ft mar ~ ... prOfV ..... trr-r 
I",ward II" hr.,..-ablt- .... iobhlW 
. ,.,:uhllk'd w11"1nrfII .. Rna.,. wud 
STUDENTS - FACUL ry -
VIC KOENIG .CH~ROL~T 
is off~r;ng you . 
SPE~IAL DIS'COUNTS 
on all 1971 Models 
Impalas · Corve ffe s . Comoros 
ovas . Chevelles - M.onfe Codo 
These Models ~reHere and 
Ready for Immediafe Delivery 
VIC KOENIG CHEVROLET 
. .. 
I':~';'::: ~~'::' 1f.!,<1:;-= 806 E. Main St. 
... ,,-fTt"d It. It. m\all' c"''''''' &0 
rlr.M"UU thr t'Ul'W"'t'pt "" mutual -:Ilh-
d'-lIwa" _"",,111 thli V""MfIMSC' 
'urrn,.ruC" "' aJ hl'"m.r" jJ"'''W~''' 
\ ' k1n;un _-hlir ' ...... ., .. · .. n Ion...,. ... ,. 
Carbon~l • 
nut 
bollom of lalee 
Dally FcrpII .. 
& .&: .Cj:.-= 
........ _ ...... c __ ~-.. -..-ttlMYa.tDI • 
_ •• , ... ..--c ..... ___ r: -
Ow : ......... fiIII .... ~ 
.. n.Sa.a WIr . 
·.' ...... IIIIII&! .. . .,_ ..... -........... 
--
The ......... bOnof 
........... .-a.u .. 
.... yo. ...... 0 k.l'''' 
13.00_ ...... 0 
Jo .... ln boJ.. 
P.O. 114 .. I SbS 
""' ....... \1""' .. 
mOl 
HOW FAI HA VI WI COMI SINCI MAY 1971? 
ONI CITY IS OUI ATlIMPT to FIND -our. 
ONI CITY lNQugIS TMUI SHOWS: 
THE SESSION. Frit/Iq etl:30IW 
OIISEItVATION. Frf*y lit ~30 IW 
THE CHANCELLOR"S REI'ORT. 
~1Jt6:451W . 
ICA.L.EIDO$IC(J'E. r.-.... lit ' :00 IW 
SI'OTLIfiHT ON SOUTHERN ILLINOIS. 
n-.t.r a, 6:301W 
-WSIU~TV 
· ./ J';~~ .eeh 
'"GIUJ_U6e.( 
~ . ... . 
8 ill WptCWldl ~alutat_. 
""" ,ng GordanlM~'$ 
Slu6ent Senale meati"g 
_I.,.,oct\. a ...... cr. "am 
0Iicag0. "&$ ""'_led '" IIIe 
recent student '~etnmenl 
electIons by Gor'dan. S1U ' s 
palttal In , esaClilnCa 0 ..... E 
Cltman { left} & ,untO' htwn 
Paun . •• 11 hll tne ea.sI 5t4e ncn-
dar m !ll!lr'\ate _I .0'1 OJ he: 
cal ( P ","O by JOhn S S .. · 
"'ngIlam i 
LA TE SH.OW! 
FRI & SAT llpm 
of/seats $1 .25 
i 
-111,. a..r- $11_ c::a..u.. . • _ •• 
'''-''''-' U t J] u.-8IIU 
a.-~ ........... ... 
s. .. Su. 10 ........ ... __ , 
,...~- -
M~_.1oa.fWb_ 
) 
r 
.Letters 
( . 
'ff) the edito r 
to PU! P2ge.in 2g~ncy 
is insult ' to intelligence 
To lhr 0aiIl EJD1IlIaa: 
Ray Ploc>e-- ..... a IJIaoUIbaD coadl b<{on 
11M", In _lot "'Co.-iI .Jatftl f ... appoiDtlneDt to 
_ ~Ic-d_l<lr"'lhr Eorvlroammtal 
Prplre60n A'....,.. ".. appunu"en' ~ MOdo a man 
10 fotgh P""'0Iln ' wi,IIl lhr Eorv,ron,.,.",tal P rolort>cln 
A,.,-ncy ~ an 'OIUh.\I.u OJr In.telhgC"flCt" and must bt· 
tNrrturntd. PIrast- writk ywr S«iiIloo and Wilham 
I~..,., I .. K S4. .W .• Wa.'iltl~t_ 1),(': 
~. 
II you an' '"~ 111 hin·I"f;: )(lUr dea.s t"Ilartt.d 
In'O t .. vironRW11la ...... pIea.til. aUt--nd Ihr IIhnol~ 
I'lannl", a nd ~aljcon 1 .. ",J:lW ....... ,00>: ".Y • 
(,ulll , Lm. 10 . p.m. a l 750 !i: Ilalsl...w. Cluca~" 
11,( '1. ' ", ,br IIIIIiiois CIlIIIIi<'rVu ' oon lobby. I( ) ' w art' it> 
If'nosh '" ~n Ltw.· m.,,·IIOJ:. ('onUu:t 11M' .. I l~ s tudt-n( 
i>!t "'''fnrrK-n. ~. 
IhtVt, U'Q\t' r 
S<Iphon,u~t· 
Z<J"h.oo 
Amtrak has im proved 
region's train service 
Student,s qu~ti~n use 
. 
of binocul.ars by.: police 
To u.. o.Ibt .."...: . J • • 
111' ...... '-IOWieft lllal ~_-..ben 
" 1M ._r ............- dIob .IM IIU ..... 
flftl'. 
.-. ·An« """ role _ ~. Apri/ II, ..... U~ • 
. p.M> . .................. ~ ..... dio! 
......... _'O,...IiIIlI .... ~ ..... . 
....... 11 ..... _ . .................. It __ 
.......... ...,.C .......... .. 
.. tRI_ ................. ....... 
. - .................. .. 
Im .... odla lt> Vldnity ... 8"'"" I_~ Sta, gAlLIng" 
So all you SIa." oul '.hrrlP In B~, T"" .... land . 
...,.,.. sna'1'f'Y""" ,""51 ""rilIng 101. (or II '" IMlI)' 
wriu .... Bog RI"OIbf'r '" -'chon!! yw 
Dan Malilcalx 
Saphomor? 
GrfW'ral SIUdies 
Pru SucJa 
J unic:w 
E ............ ..;- Educatom 
Re2der dis-likes looks 
of new headline type 
flIiV FC)'JIdIo lJPinioo & (9omrneiJtary 
". . 
--
May hurts only system 
tbat can enlighten hj m 
To lhr Dady E~n. 
I wub to ""preD my r~ t'CIIICOm lhr Ietk!r 
wroll.., by J,m at_,. I Iori~ hIS ...... about the 
tulOon ~ arr '>ery wrorc.- tw .. very m~ 
.bout dr1nonotralan boini from j.... lhr ......... 
dasRs. 1"bry came from a1l c:IaMG ... ooeirt)o. 
Abo. his ............ t ....... the Uallioe 10 ...... 
lhIIt m ..... ly """.- ca_ •• 1ftId the .......... , 
.... Idunat;',.. I( any_ II .... "-'ba. iI .. M ( ... __ '1111 In f'qut riKbIa f ....... ft')'bod' . 
P..-It)'. I tho_ lbr bUOGn ~ Is a ICn'ibk 
tbIaI- . It 10 ""'a... duol IIuCInlla _ ..... • .. 
toducaticoll may baY<' 10 drq> ... t d .,...",. lNao_ 
lbo7 ca.- alford iL 
It II .-..ry ..... ort ..... ~ lbr .,...'-1 .,,_. lbr 
_ l/IIlJlulioe duot could bruit hun frvm darlI .... to 
........... _ . II doe .,.,., ..".cem . . II ,..,.. to 
cSslroJ 
....... 1IdIwattt 
.....--
~"""'lioe 
SIU whee1ch2ir te2m 
th2nks S2lu·ki p12yers 
ore lettef!s o tJ:,~ ·e.i/Jto r 
( 
. RccCot tornado reports 
show need for change 
To"'DdJ~ . 
nil ....... ·1 .... "' .. wsru r ... Ibr lalA!ll 
...... .......w.. TW ~IJ ~ aad . '51 
.... ~ 111M WIllI radio ;. ___ w .. tIw 
: colli.......,. 1 """"r thai Ibis _-' • 
""' ... uitt ....... _ ~ '" Ibr f~ 
maMer . ' "Toraado A,bled -by tJw ""hlit II 
SUdr¥IlIr '-d"" .... II • lB.!> b. - Tbr br<*I-
aaoIft' pYe 110 rt'l-..r _ 10 Ibr laotian « 
SUeI...,U .... or any oIbeI- ~Ied _ . '" ..,.",. « 
Cari>oJDdale. I. " -u.. .... tb. _lSI or .... « Car-
booda ... • II 1 .-u loki Ibr hamln .-u w<St « 
CarbcJndale. Ibm 1 ..... Id Ran ca_ (or alarm. 
Thai Tbunday 1 wrnl 10 Ibr ~lU i-aruo ......... 1 
....... tho IbIft nt'W1Icas trn In attrndantt wboft 
,""",,-ville Ind S_1rv1l1r ...... r Iaoted. Only Ibr 
... . _ ,,-. He ..tm.itled that Iba 
~e ... acquired by t,nell,. 10 Iaol span-u,. ....... Ia __ .. ~ Ibrm. 
I' believe thai WSlU· ...... 1T.nltd ...... mp .. on 
thai " ft't'I'Y_ ,,_ Ibr Iaol ~pby" • ..". 
r ... _ Purtllt'rmort'. tho -..:u ..... sbould define 
lornado IIgbU"", In "'IaUonabJp 10 CarbcJndalr In 
CJttw-r worcU . Ow COYtTa.&e AI Il gandJ ts not 
adt:qualt' or al .U complrtr. 
SInct' WSW ', h • ....,"" audIoact IS largely com· 
poo«I • ll ruvonIly """,td ( Il'GIrap/ucally Ira .... 
planltd . IndJvoduab. r belle-ve that --..blr .,.... 
cnAI_ be made 10 I~ audIoact Ia __ « rq>or1 . 
Ill/! _11It'r bullet.". As iI llands WSW' , _Ibrr 
bul~ln r;.ponlnc polK")' dots not orrv« 1M majonly 
d 11$ h.ltrruna POPU~()on. 
Rdlerl I' s.-p.. 
C _'e Studc-nI 
t:duca lima I Psyc:llOOolo' 
New rail system ...offers 
pa~sengers last chance 
To tho I)ady EUpllan 
Tbr nooIalc" bas worn down. poop ... haw gl .... 
(1.--~11a 10 old rr~ and Amlrak bas breD "Veil 
tlW' , ....... 111M afll'r • lui minule ~ 10 .lddradt 
., f .... __ A ........ _ .... I/Ie ......-IbiIlI, 
10 ......... 1M .. ....... cra .. III iI.t.,- III 
pnJIIt. Maybe I f_ ...--. I t dill U- _101 bf 
adrqtItIM. . 
Lcic-cr nri,ficatioD 
For"~01"_""~· 
-..... ...... ~ ... -
.1!I!nI .... 1n~ . .. OM, Evrs>Nn 
-411 ....... _ .... _ ........ 
......... .. .,....~ .... t. 
.................... -
/-.R~rCh projecu hel p 
Ram alrnbAum 
F~man 
Engbsll 
W h al It iJl d 0 f wo rid.' 
Public supports b~sing 
-...... ---
, 
'an E"'I ..... 
Sophomn ... • 
Publ t(" An.ftonJo 
verdict 
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t 
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- ----- -
&JnUk. MdUrjr. ... "'e.'" ... 
DoBies seen as· 
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ow. ....-..u. "-'" ........ ....,. ~ ."..,.......0,""" ~ by 
sr~ mea ..., tlll'drawIIb. A.menaa ~ b • ~
ow) criSt hoirsi~' 
...... ~ . ..---1'-_"'''' ______ _ 
__ .., ~ ....... '1!oon -' ~ ... "'""'" 
....... at-.-~ - .... -"'''- ..... ~ __ 10 __ . .... _touyqc--  . 
_____ r:w...-.._ ~ O ... ,,·,...,-sdf ~ 
_ .. _S."_I0~ _hdp"""tbo~ 
• ~ .......... ed. ... G KIa ...... '.c.llnac 01 
........... -' _ D ....... "oeL . ... _10, 
---.-.c ..... ~0I_n. :::".:"~ _ .",. :"it f.on ... ~
..:!:i:a;. ~c:::.: =.!':a:n; ~ ~~-= 
_~_ ..... ~ _ _ 01"-_'" Woltaad 
-.. ... ___ ... ta.... IIuor partJ_ arT ~ to .... 
~ ~ K~ car hamr ~ n""Cl" dIamr &an ffW11 . 
t:...l~ CIA cI Lbr cnlt tradel.. •. hr '" 1. bDwlo 10 rrect t" .. maurl.UIt 
.....cf .--n.- aam t5 .. dT~ ~ ~ ctw-w ~
t.IJ l"UOOIIhzf'd hou 1.1 tl.C . mau ~
produred &nd .umped au.1 em. I b ... ~ hai atn.d) IUdt- at II 
~ 
.. ". 
1 YPE CLEAMR 
.. 
'1YPEWRlTER 
PlATEN' ROllS & TYPE 
. .. - -
• !>.lube< Top BoII~ 
• No Sp,II-No Mpss 
No Nau~\ Odor 
r ••• • • 1", • 
Aged prepare themselves 
fa\"'OI"8Ibk- flnrol homr r. ) 
.......... ~
Bd'on- I b On-"C"Iopnwo& .u .. 
hDuWLtI I8I l ciacnn ."ft"f' r.acd .. 
~""'"" .... &ad ........ 1Ihritft't. Irau~1 ct.ame. bn ... 
• II """' .. ~ ... ....,. 
$1.00 .• ~ 
for November ronferen('~ ","",'l"d b ~ cif~ &ad C"'mIlibIU~ ioJlII("oI" the' bullda.rw d I1w tU.tw"f dornt In y ...... JW 1ft lt151 
~~~::!c:::J;;:~: .. ~  
rnuc1'I 1o!Jpt...... pan-rt,. .:J"nru 
--
8.tas1VWlllJ 1ft Will, lI'waM.anrh ~ 
thrm wtll ..... duown .1 conerent"ft in 
"ft"Y I WLr to I.". W cIrrvriat> ...-.w 
br~ pr lnnpt.ro. hi WIU hrtp "'-po 
... bl'tlrr wwtd t", lhrI, IwWcN 
,... ... 
f ' or UW'N' ~ in tho .. dl br 
lhr brei,....". 01 • prOL'f'M thai wdl 
"""rru..... In thr M"IC'CIftd Whltr 
H.... COIIIrrftln' on AI'nc ta 
W~~.. ",._II 
S(W .. 
n. rlnl c:"Idrrma- hrtd 10 ~.n 
~c~=nLm ::J': 
:=-.,;,:: ~.::!!":r::; 
__ 111 .... ...".,...- •• • 
..... -w... ud ... "'~I ... """ .... . __ II  
8dmuuatntu. ., ."... III lhr 
----_ ..... 011 .. 1ft f'Yft'Y ........ ".. ... _1- by "'" up l"CIIft.i. C"CId't"f'mr'f' may two ""' 
1TftI'''' ~c;.;,r~I,..;,:.w:. :=:. d7; 
... oIdrr-GW' 1ft "n'Y 10 prnara 
n... r.lmbrr IS .~U'tI a' • raw 
~ teO. diy . ~. 18r 
WUN' Lt." ,. prr """ d &.hoIor lA..., t6 .... vt" Jou'IrCI ....... crwp 
....... 1 1 
Ofte..lwrth oJ thrm are poor . With 
........... ......... "'" P"""1Y '"'" 
N.... vi ~'ft")' '1 ' r'f'IIeftW SaaaI 
_I) _ ._11 
.11' . IftIIIItth. Abaut two ...... 8ft 
............ poIIoIJ<_P ..... .. ___ ...,_lpw
.-II""'-'~ 
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McClelland eets 
aenior redtal 
.,~--
~I wap to ~ wtlh lhr ~ 1..-
"'oh"",-
Tbr-y w, U ckoaJ ..,tb .-ucft ~Jit'Cb 
... 'ncomt' , t'mplb) m4"'nt and 
n'Vn1Drftl. ,..tnOon, t.:aa...,. lrMt 
~uon.. tducatwn. r~ and ac 
UY'lurt.. and lhr 'Prlla ... ' wdl-brq 
oI'h ........ 
In arw U'Noor lhn;r pr~ d lhr 
..-d II,... rdatJ¥dy ..... Unol ltu 
C'ft1Wry r~ ~ bwd ttO' 
........... or&.cI IDiI Ihry -. 
....... nll"t'fDety o6d. (ftibI,r fIT both 
II .. 1IbrUn·. brlwt thai _ m«T 
Anwrtcara lIw ~. u. U.kd 
5&acft m.Jy tkIl br Jlblr k1 all'or'd 10 
.... MIdl • enet ~ d Ita 
~=n=~wtht> 
~Gb6rms Invvwtwd ~ ...,~ 
Thr con/f'Trnn' fe-port. that 
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~~ •• NCt~_ .. 
,.Ie" _ """* .... 'I'lw"'" 
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_1Ity • .,.... bot_ • .-,01 
.... -A"houtII> '- """"""p IS tho 
.- """ ___ 01 tho-V. 
poor I~ rftI\&i.ta <Dr' ~ thrtr 
ru..)Uf  E..:hC trulbon. cr 
:-r:~~~~ 
bouwod ; 
Tran_JH,I rt.lII lOn I. .I m .l )Of" 
JW~ ~ WXInrt ~ a.ln' 
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R€~ lion 
SEAFOOD NIGHT 
lH.R\ fRItI\\ '".111 
Tlf I" t.:G R AULAnON AUYOll lA"FAr 
$3 .85 I '.n~ \.,..II",h "' tC' d \.loom" 
"'~a...,. 
LIVE ENTBtTA .... MENT FII . and SAT . 
no cove, 1901 
942 -7132 N. Part • H."in 
locoliOlla: UBi.,.";,,. Ce,,'. r Ce .. ,"" T,d •• , Ollie. 
SlU 04 ,.. .. 0 Tid . , Ollie. - vn SIude"' c. .. ,., 
1'." ... , • . So. ·Mort . T •• po 
. " 
~ lDlmeaent 
" ~ope. "P pn suPPQrt 
of yo!,~g t(jl~rs block 
. .,.. . ~ 
'II -- '-
.~ .r 
'" ll .. " , '~ . ""'¥ 
:: . ; I - -
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BONAPARTE'S 
Retreat 
FRIDAY 
AFTERNOON FEATHERTRAIN 
GO - GO GIRL 2Sc Beer 
2 Bands 
~-..,~~--~ ( l 
Feathertrain Fate 
SA~Y 
NilE " 
DAY" 
8.!3 Op.m. 
Sock Hop 
"Oldies & 
HEAR THE FABULOUS 
SOUNDS OF 
" / 
Back Street " 
I'SUNDAY" 
F.REE Admi~slon with 
SlU "ID 
1Sc Beer' until 9:30 
-
"z 
m 
r 
r --
Dar is urgps stronger 
arial;on sP('urity rulps 
"A..'U"(;TU~ l AP , ~m1l1 W't"'n'madr Ul .. ~ hrn'" law 
" I)"H. ~~ .. d nvll aVla.t1u1 '""* 
""",,I') has l."lWeI an •• r'.111a a .rd O.yu. .,..."uonrd u.s.r I~ • 
• rrporta l.p Ul(t'lwn ~O' A I ~ tbr Ial.I ~ 
rTM' • ..u rn~ ..ar'nc alrp«t .. two- ~ Mardi an UJW'ftI'P .... ~
~ .... are N &ax U.l .let1inen .... '" td& lhr ef'koc.otJW!'1W!5.1 ~ ear;o )' NJnerM*' Lo crt.nu...... W'CW'lty I1M.'MUrts ......-drnd .11 rftJl"ftI Au f' ara- ......... ' .,....... .. Pt mdbon 141 ,umbo JIM. 
,aid I nadf'q"alC' prOIf"('tl onA tMUW pC1Ut"n . ...... thout ann- bn,. 
.......... ...,.....,.._ no< oa/) ID rtallalllrrd 
mmmoft mm •• 1s but abo to lhr AI I~ "',..rln an (fif dl.Ity 
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somethi ng to wear ! ! 
H--OT 
!NTS 
at 
MAIN STRI J~T 
BOUTIQUE 
.. 
r 
ATTENTION 
~, Jt" k , or Gr .... 
" you or. ," '. r.~ '.l1 
," lIy'"g. 'o~ •• 11. 
A,r Forc. OI',c.r's 
OuO/'(Y'"" r.,1 
TEST DAlE IS SAT. 
MAY I 
WHEElER HALL 
Room 11 3 
For Mot. Infor.-tion 
"op b, 
107 S. Ullliyenity 
or 
CAU 453 · 2~l 
-All You Can Eat-
$1. 10 
of Beer 
1971 
. Now Avaliiltl. At 
... ,. ~ 
VOGlaFOlD : 
.sPEC'~l DISCOUN-r-'~'CES 
and 
SPECIAL PAYMENT PLAN 
For"'~ inf_tioft 
S·'op in and , •• our ,ol.,_n 
• . luu.1I Taylor 
.I~ Sylr •• 
• l iII Minckl .. 
.l.,t., .T~ 
VOGLER MOTOR CO. tnc 
r. 
r 
Senate giv~s OK fOI; girl pages 
-WI\SHI IJCTOf( ( AP I - TIw 
s.-..._~__
..., .............. ~~­
...... -  .• 
.,.---....----
- -------
:'1.: ... .-, ...... _ 
- ~ • ....,. r. I\!I'L n.._.., ................ ",-
........ ,. ... --.r._ 
.,., ......... .. _--" 
Penney tires~ 
have one thing in common. 
Uncommon good value. 
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------~ ....... '''' ... lU 
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----_ ..... 
... _---
---~ 
----<-
-.... ---..---. 
32!!""""5Itted \41-...-. aid 1 ... 
-- ... ....... .,.,_ ...... -' ___ f __ 
----
..... ....,. ....... ..... Jau. 
... -.---
11'..- ......... -.... a... 
- - -
- - -
- - -..-.. .--.  
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-
-
' .... ... ~ - - -,._ ..... .- .... "- ---r .. . _ __ ........... _ - __ _ _._ ... 
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... -- . --. -'- - ... '. -.... ---.... ., --_ ........ _._.1 _ t ... _ ..... _ . .. ...... _ _ 
....... ~ ... -- .. -... ..-. ---. 
Fc.~ ",.n rlwn 5i.oc I Ilnftp 
b.tL .1La.t .... (at r1IIIIt fh'''"" 
~ t "U4I c..uol to.,n Wf-.'Wt 
... t..r-llf'r coafrol lor ... .-rr c •• 
6.99 
~I 
.... s..r. .........., tt.n s.n..L. 10 a...a ... , _ -........ J ~ 11:) to ~ , .. 
c...r w-..A., u.".. s.r ......... tQ t ,.. ..., 11 to \ to,_ 
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----.:. \ 
' . . 
New 
Grand f\dc 
5381 
103 w. Walnut c_ of III & Walnut ALL LP's 
t~ 
New New 
$4.98 - 3.19 
5.98 - 4.00 
all 6,98 8 track I 
and callettel 
$4.95 
ul ed 8-track 
$2 
Store Hours 
M . F l O: 3 0 . 9 :0 0 
So t . . 10 :3,0 . 6 :00 
New 
JAMES TAYLOR ROUING STONES JETHRO TULL 
$ 81 $381 $381 
UPPERS and DOWNERS NOW A V AILABLE 
SUMMER QUARTER at the 
'-
Pyramids Residence Hall 
(Rooms that is) 
Also, a terrific savings of $2500 to men 
and women of SIU who register before June 1 st, 71. 
For $325, you will live in luxurious atmosphere, enioy 
a large swimming pool with large sun deck area, air 
cond~tioning and special "All you can eat " dinners. 
Th. PYRAMIDS is close 'to campus and offers off 
street park ing . 
Contact: The Pyramid. ae.idenoe Ban 
516 S. Rawlings 
SUMMER OUAlTEI Carbondale, III. phone 549-3534 
$325 . (.ye. ..... y.-re ____ ........... III.) -DO IT NOWII . 
r 
-. A.erle·· "e· 
. 'poi,"",iag ~~self". 
Ogilvie OK~s bonds sale 
SI'fClM;J"guJ. ,1. tA'·' - (;'" 
lC,rhard R. otilv'" .'':Df'd 
=.a::.-'-~-:~.~~!: 
11~"'d... buddI .... cto.«I ,. 
dn I~U' rl ... ,Jtf"f' In ".. fYi'1 Illinob 
1"~L'''''UIt' un .. ,..... ~ hoI,.,.nun)' 
11 . · 01 .... ' .. 1 .... and fh· pult" t" .lIIn 
"":hUIi " . It-MS. 'T"a .... kfM-d th! ' 
;:.~'~ II;:;'-nl~r:,,:~~.~(t~~ 
. : ..... 4 .. h " ,.,.. • ..,d PJrllf) I",: th· 
....... ' ... 11 I II.,.. " 
I · ... rl......alll " tim ........ tl'rr drlmb 
... . ,.-... • ...... nIK .... nu.."f T.....-b) . ..,.J 
I"" . 1',)!I,l.-II\ I· rt .. ;trann- wu 
...... IW'.-d ,-;triM" TJ.,twi;I, (II'! ,,.. 
pncroam !_ 'lIIi" lIr.t1 L."'IA....-r'lWnf'f'lb 
fU1.1 lIoMt~r In""IInI'Ill """",rur-
....... 
n.. k'Jtl.wo,.HC. ~ t"-f"-'C'kod lIJ a'" 
build.,. up IO~ In pq1U wllh IhI· 
aalt' ~,.,~ up "' zs,. prr ~ d 
.....-h 
"' ,,,, @ldH,."",,, (ur bMb ... u., 
n",., Sl08 nnlbun d bonrb •• 11 ~mr1 
hul (rnA 
.,......... Jrd:ubl) . 'all ... hr In 
hand "-(on- ..... J~ 
~ Ioc:-.I ~nmMSb M''''' 
~ ... ~ WIth .aid 
Wilham 1... 1:lJurr. ~ d thr rO-
\ Iruntnc"'ftlal prOlln-1IOft ilr.MK"y. 
~mbh~ (hal $Uk a.:l OI nd (~J 
t. · .. ) .. ~ • .iln rornr 
I tthrT' twuo tin"," rTUlr*.UWo: lunr. 
hi- ... 111111. u~d I ~ aIoalr t....., 
Pl-9::-raJ IW1fh mol) pa ) up w ~ prot' 
n-nI Hi tht· llUJ n:...t 
.... ho-ft u.- fiRl $100 mdbon an .... Ir 
fuaarh ... ndund ~ 510 nuU..-
aoothrr 5!IO·mtUKIn In butlfh.ma, t.-
..... ..\.coI lA. .t..,. lh~t JuL,iIil l !t 
,.t"dun.1i 10 $.10 md~ .a.no.Mt ...... a;s.., 
nuib&.~ m.a} br MJki 
Ulbn ~ .IIUUJ~ JW~rt-~ .. 
a"'.Il,",*.~1 
9 GET RID OF YOUR ROOMM"-TE. All PRIVATE ~OOMS FOI .SUMMBt . UNIVERSITY CI n . 602 E. eoll.. :-0 549-3396 . 
STOP IY AND 5& OUR FACILITIES. 
IIZ~ 
. PlBLIC AUCTION : 
200 Atre, 200 Acre, 
• 
FARM LAND and TlM8ER LAND 
-==-,.::=t:-~;-=:w=.-:t:.':-~':"-= 
Sa~urday, May 22, 1971 
AI 3 P.M. SNrp 
t:eiCAP'I1CJIi;ClJ-.tAIIl n.....--a....rOl .. ~O-W-*'WO 
~~(#s.:..-o.--IftSlc:ll:ln" ."",*"-a...._ .. .."...... 
a..~ ""S"" "". """ Ift "~~d_"""'o..-w d" ~;::.~~_.::.::=-:-~~ot:: 
~~d~~~-":·===~:t':::~=: , 
n...",,~ .... ~ "O -=-- .... ..,~ lO .... 
=~ .. ~..... ~~~~:.:::=w:.::o=! 
'*'- .. ~~~PIIltI: .,golD~ A-.o .... ~,.'-' 
-.aGilalll"lb,*,,"..-c ... ~ 
,"-~~~~~C::::=;~.,pxI::J-~C ~","enw"'rd I ~ V1;.-lO..a."" Oon~"'~ 
~~&::..'"~~.a;-;:~~~=~.:.:::: 
~II'ToIr> S t ~.:n: '... 
~~u~~~~~~'.::n~~; 
'-'--
.~ tO~ca.n~ds......o~ ~. ~ _ ....... 
~~...,....." a..n.1D~ ' .... cs.. .... ' ~1D~ 1.., ' 
0I ..., ....... '¥1Db.~_~.... -r 
.. ......"..... '"c..d~ 
KEITH REID, Owner 
"-t. ~ ~ s.r.c. ~ 
:,--s.:~:::. ra.v. 
-==-goad"'~ ,J::'~~ ::::~t-.:-.:= 
-
KiP PI KIBKIV It 
.' 
Bali Hai 
. . 
Pineapple 
Wi.l~ Irish Rose 
.,. -
99~ 
79~ 
89~ 
$1. 15 
RObin Hood 69< 
7«?~ 
Boones Farm {special) 
Ripple .... 
CountrY Club Malt 
a _0% a9~ 
Colt 45 Malt 
120% 1.29 
Country Glub Malt 
120% 
Meister Brau 
Ots 38( 
Ballantine 6pk 
Hanley 6pk 
Coqks 6pk 
r 
,. 
Tho __ ... ~ brier< Ihr 
IoonIdicaI .... -- wancIJro: ~ lhr ... "" c:ootrr and .1uprTtnc au 
t'\.~ ~. - WMtt'\t1' ,w',... 
Oc.c. I .-oWdII· 1 do d rI J _C-'"' ) W 
.I"U only ... _ en u...- .. Thrrr 
........ truth Ie> Iu pta~ IV 
lias Dt"'W mlStCd a $ ). _wit <w 
donr a.,.', . 0'. ba1 'ar .. y~", 
\110 ' ........ r ... hu AI..,., top-!lod .... 
___ ,.,no on Ihr poydwdL 
T'hr ~,,"~ .. H.a,,"t' )"W I'lIr';;UG 
lh.tt- " .tw- QWlW'I .It '~'I .a m 
Urard .hal- It dorsn' l ~II" 
rdll} 1kJC ,I' S 29 pm hill! thr- lI· 
(tim' ~  a.s .~I .u u.. .t.rl. cUe) 
tr) l 1O And WI whrC,..,. wta.s ~ 
..a"d W&i tart. hran.a) «run~ 
... ~ .--.. 
-~- ... _W .. __ _It ___ " 
....... -
........... -
--" ".- ......... =,"'!,--r':: 
._--...... ... -.. __ .... 
plus SECOND bond on Friday 
UNDAY 
with I 
II IIII t & MOSES 
r ~ 
!. 
25c Beer & Wi,.. 
DOOUOPIN .... · 
• coma 
1 
./ 
r 
._' 
. F omi8l hearing· p_",.,. 
AIlen c 
announce. 
The opening of his 
new driving range 
Golf Professional 
Largest V9 (,i e.ty in Area 
Choose from .Ral·eigh, American 
Eagle, eolumbia, & Schw inn. 
STORE HOURS 
9:30· 8 weekdays ·9 ·30 6 Sol 
available 
for 
lessons 
ael ... een Penney ' , oncI So", Morl 
RIDE. ON! 
. To ~INCOLN VILL.AGE AP.ARTMENTS, 
Highw~y 51, south (behind SIU Arena parking lot) . 
where Y9U will find a true Summer Spe~iall 
_EFfiCIENCY APARTMENTS 
(for men and women of SIU) 
-AIR CONDITIONED 
"- -LAUNDRY FACILITIES 
-OFF STREET PARKING 
-LOUNGE AREA WITH COLOR TV 
549, 3431 
-$95 PER MONTH, WATER FUlNISHED 
Contact: LINCOLN VILLAGE APARTMENTS 
Hiohway 5 1 , South 
Carltondale, lIIinoi. 
Phone 549-3222 
meetiDi planned A ........ "'_IO . .,.,.. 
:r::'" .!tm:.~~.~ 
~ Hall 141. --.... .. _ _......... __. 
.... -'-- ......... . 
~~.bIIW .. .. t. 
JIf1J~ ........ ,....".. 
· ..... _ .. _1Iw\)1>r4 
~ .... _4 
b,.... lbr ~ wlIJ ...... ' .. 
~ ·""_L- " .. J __ 
,..,.... ......... at...s ... ~ 
tID call III. J-..... WI'" .... .-
s.n:r~...: ~ 1Ia, Jl-22 
.. A._P .... 
Clor;nf" 'f'(';,01 
' f" for Mo.'" '4 
5arzdler! ThaIS 7dw (an ... "I.r a .~.d , •.•. / ,,·nll ... / . j,~,atrd . 
WiU1e t"~ ton. Wmtn 's OVt'r arid 5anJ/n Jr~ I .i!'II ·. 1 II !WI,,,l,,,1 d ,tl ' I.,,,, .\ot ('" ht' 
frer to "' lOY the sunshine Qna fr~sh al' . / ,. !> a ( ll r ,,(, l'r },ttlr "'O" ;~ . " h.' j {l~ , . , IUl/y 
-andnwry woman ""st"~ rillht to ~. P"'" $99 9 s.. _ .... ..a.c .... fr_ ..... ~ 
. BEER 
luckhorn 
24-12 Oa. •• t . ...... 
DREWlY'$ 52.99 
24-12 eL Ie •. bottle_ 
..... , .. 0. .. 
3 'Of 9~ 12 02 6 pi! c __ 
I .. S 1.09 No. He 
WINE 
Cold Bear 89c fth. 
Cold Hawk 511 5 fth. 
RUM 
Peft :: & 53 79 fth. 
at Leslie ' . 
BOlUON & BLENDS 
Canadian Milt 13" fth 
Kentucky Tavern 53" fth 
Calvert Extra 1ft If Of • .-cia! 
SCOTCH 
Ballentine 
Cufty Sark 
5S 69 fth. 
;" .'Of. ~ciot 
VODKA 
Crown lu .. e 5299 fth. 
Halle" 5369 Ot. 
Eastgate Liquor Ma-rt 
r 
Mail delivery slqwed 
by (OU' 'rain service 
1111 1\:" ~'\[''' r""1 C" ultH 1,,\ ,,'..tIIlC" 1"';1 ) "" h.!\(" 
I."rn IIO" " " IV; I " , rtn ol)he \ I HI ,h"u if..I . .uhrnl ",," ,II 
lh,' 1) ,11 ", ~'K)Ptl .1II (],, \"If " ' j l , \\ 11\ :\ ,.t! 
~l\~\~\ ~~ 
'. reg.S6.00 
lots of IlJlors an~ sizes fOryouL 
MAl" $TRQT 
603 s. III BOUTIQUE 
. NOTICE 
Textbook Service 
Basement Morris Library 
'W:iIJ be Closed for Inventory 
Wed. Thurs. & Fri. 
May 12th, 13th, & 14th 
. . _ Reopen for Servi'ce ' 
... 
. Monday May 17th - 8:00am 
a.IIt ...... ...,.L ..... l _ _ . . I 
rr-- '- . 
Egypt rids 'itself 
of archaeologists 
.,__ __","' \I..s. _ 
~-- ' :'?' .-~.:.'::~ CAIIIO-AIo __ fl· .......... _ .. - ... 
_E.t ___ ...... "-"--~- .. 
......... I. EO'I"- . Ht*..... -,. .. ----.. .......- - n._,.,. __ _ 
~ .... dw ~ ..... come-a, ... " IUM rneJel ... 
........... --,._ .. _ .• "" cliClUl ......... 
...-...,. poll-. AIod .. IIIr ....-- ..... -..- • IIIr 
__ ttl lor ...... _ttllJI7lelbP __ a. .... 
_ bor'" ttl IbP _ Pyr--. ... 
8ea...... 01 ••• JuDl' ... ·• _.lm.r .. f • ., ~ ct. ... 
~__ ca .. _ .. bor. r .... aprnod ...... _ ..... 
reUuo.llup with tJw lar.~ta . bJ U. llalaa ~ aa:f wfI· 
~ attt.td ..... _ft tad a:cylf'd ucMf'CIlOClal . (iIO""aftAI 
.. pull ... ttl Ecno<- Ioo_...... _ .... UI l1li n.a lhr "'.,.... ' . 
:-:'.!.,H=--~:: ~ ~.::.~:: ~IO 
Salr . ..t a' Ab)odoe. fIDf1h «:tar Mart. ~ .u u~. thr fci_kMuC 
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t...ac.' ~ Qraa l\a .... n nprna h ~«tM w..Qy ..... 
hafl' f..-t !Ada 1ft thr Y.",m. t.t  ~ lew Lb- ~0f«1 
.ouln otI Iftf" Silt' drlla - Iht- ID CUdbaw 
prtof'awrr bI~ ~ t::cptJan 
rv ....... 
.. ~ ","","It)' r~ lhr Ecrpo.a.n 
~nI has c1cad:t !kM"n .. U a.r 
~1f:&IsUa~ ::~ 
cW~ nw- main r...u.on I'lrcornaI 
'P' IW ["nt .1 ~r • . an annn11 
t."ru.1 tllr • md_ w.uUIw~ d 
<: • .,0 ........,.r .. w-am ~ 8nu..h at 
~u w .ulJ wtrlJ"" - but c. 
:.:=,. r~ .~\A~~2U~ 
SA..M J mtU.lw "Iftr, .aboJ1 W_ 
m ......... ) 
I , .... AtnrflCan prut«1 hIU wr' 
VH'!"JI rv...,.-yUw·fW lhr Ita"'" ..... t 
S4ntY thrn tbr ph') wn.b hal, ~ 
· ' npMJn.d·' ._ prr aTlt ~ t.hr 
PY"anud, and lb:JICh lJ'rno M ,,. 
brm two n.otI.tW " labor awnu. 
tIw7 ha",~c:onw ~ Wllh fIDlha,. bu t 
MIld ""*- "ad. ... tII lhr __ 
,.,. bnLw rnad.tlM!d Lo A"ft1l lhr 
rnt ~ u.- pyntWd. tbr 'I mLllJan 
hal NO out and L'" prOfK1 hal. tad 
~;=/': ',;!'-:::~ ':l 
d lhr pny.aa facuJl ) al EII1 Sbaftb. 
Tbr A mt'nCaD &am. ~ by Pm 
A ~u:.. I~thr ~r.:;~~~ 
I~h) .. "'~t.. 'rom Uw U nn.'ft"wly .J 
(.1I1lJfnWI l u.r~ R.iallon 
~=~':~t: .~r::~~ C ABIIV AL 0 r VALUES 
. :.n Stwtnu I ",,',"",lIy on • ..am-
Ltht, ~rrl1 r~ po.: __ ~ ~ 
rtwrnbrn In It.. ~ p, ,amid., 
G". 10 ml~ fnen t '.In)-lAirw 
('uJo mu' fa,,, II' rll.lurr thr 
P)'fam.t· " Ihr_ m.lI~ NbM.' r ..... 
r:J rw.. .. In .... c.lt) . &hi" w-<rtL ~ ,.,.. 
ttv-.,.LM1rd b) • m«~ pr • .-.-t...1Il 
r ..... lr""' M:W'I I.wil ~ futeb 
Th, . J OII'\I l ' nuf"d 'r.b 
k"...,. w.- l NlftI Sui" <A Antn'"\Q 
~'.mld f~r"","," W. '" up In twM..-'"' an lnlrt'"nIIUo"aJ ....,rW) ~ 
IC"lI"ftjsu and U~I~ pDI...c 
• l'I"""""al .. T.....-nwonI tNt thr IDf' €I 
:.".:..tI'h .. on~=' ~~ 
.... t.ull .1 ~ fru'ft rUl1lh 
lbr- k..A .. I ""' ... 
And 1P'l" Rlftb 
'NIJl At1( ·..."nt ('".),)If"". 
tholt et.- In .anIM"", 
cont"""'f)Uf''''' (W I f td.ho:.ul 
~b ( · 'wnr",,,," • ..,f. ~ 
l...D\". H lftCll> In ,....fI.,t 
hA,f "J""O.If hrht 
.,Uy~ 
Jt: H .N\ 
IIC' IU 
-, .... 
--At· -·~--
JEllS 
• solid denim and 
asst . novelties 
$4 ." or 2 for' $9.00 
EIIT S BIB T S 
• asst , styles 
$5 .00 
LOIG DBESSES 
• asst . styles 
$9 .00 
FIMOUS BBIID 
SLICE SETS 
Reg $24 .00 
now $J6.00 
901 S. III 
...... rrwnk maD. Me- I~ -, . ..., .. 
~~- .... -loraI III"n fer p.QUoabcm Sup-r At.:T!\ A ISSl RASCE ClI '" 
f~A.." WI \ .... nr:m. IU I'~ 'UO-",ocLtnldl Suprn~ d. 
all ~nlJft, rriakid Lv ~m 
"~aadClllJwf rtUltln Lu 
br pi Introd Spoth r.-put 1M 
"""*S tg' f" ~ n.pr"'f'"W"nn'" In 
, ."....unt: .U1k1K C""f"ft.t, prill 
Ilf"UJ.I,rh In IuuQa,JU ba.t.L1I'1ha1l 
t~ ~J1 ".Immu-.:. .ltd 
uC/rf nun... ~ ,:","\1"" 
,...1 .dmu ... ".lau ' ..... Ior UI 
Fnn..a.k- I 8 ' (If br-un Wad.-
l ~n1.c'n I w....k-. t ' rm&lr ' 
H' (W brt'" .nd., ~JI¥ 
~u\""" anua~ cum 
~Irt ~lINCJ am"",,",- ~NAtU 
Il.rt.:r ..... '''''If: '\4.6 ... .:ml A, 
. "t,.! ~rt) t: rwr 
Like to spend this Summer in Chtuc01 
ROOSEVELT 
• ~,o. "''''''.'",1 . .... cso-"", Choc:: .. eo on.' , 
~ .. I tw. " I ~ ctk.o' _' O'O o1, ... .-..q .... ( . .... p ... , 
Plan to wor1t part· time, tull·ti_l 
ROOSEVELT 
It. n.~ a." .. , lor. toCn.dcHd chIy1.~ 
"-C'h"' tnor La I.t.. ,0..,' W:"-e<Iw. .n ~o"-..o- ·at oon 
"'. ar ... , .... " b'cX ~ , o f "aC, .n 00->10-'" C hol(..a 
Like to stay on-umpusl 
LIVE-IN 
at I ...... a ., (.onc)rtJon<l'd H • • .,...n c'~ c..n ... . 
,..",t. "....., c,o.npl<rt...,'t~ n' •• ~"""' . , 
';II.cttw.', . 101 . .... .",., anO how .. , U. ~.t;JOt"" 
~ be . a nod UwcM-n, ~~ 
Wanl to pI I step lhead on Fill courwsl 
SUMMER 
~, a. ROOW¥'IIIH ... fO'oI .. ,-... ",p \D 
16 hoI.It, , ...... to on. full wnw"' )"""'" 
pad ...... (.I'~. l l ~'pad .... te (.l'..cII1--O-
"""CJIr"" to\oIr .... J'OtoI ~, -ot t ""to ,0-
• .....-.' tctwdwle 
Choo5e trwn ~ s-un.r ... Iions II 
ROOSEVELT 
Relistration st.rts June 16. 
'-'-
.- .-- ..... --- .. ~~ 
COIDUCA ........ ""'--·.'Afl __ an_, 
:. aan __ 
-. 
=.. ::..--_. c __ ~ 
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Tim Ricci ·newest SabJci 
Tbio ;. Ibr U- d,..r _.,..... 
........... do alGI d _ .. u.w. cIaD'l......, 
• lud ... lhoirr ........ 
• ....,. d tWa -S IipaJed .... r... day prep ....... CGIlId lip 
.. ,_I IHIaS d iDa-. tIw dflClal 
_  ~ .u.itw ud wuv .. · 
.. tlor PaIII ~ a 'er)' small por. 
Iwn d thaI ling. poor u..." ond 
('l1li"",,,01 loll"" arne \0 an <-nd lao. 
,",",....uoy ar_ -. W~I ,.."' .. 
((WI ~II i"lar Tim RK"l"1 '-Ig,nt....1 
... nll tM Sa ... ... 
1(1('<'1 IS .... w:cood .. _ r ... ~m' 
he.,..' wbu lA ren-uIl"'8 ~ rirst SH Itog rn 
'Inn" bfoc:omtn« ht.ad CQu::h laSt iUnt· 
fl'M"f Jot' Mt"f"I'" ('a thrr . a ~ prodlJ(.1 ct 
Ph,.,,,,. City . ALa , wu u2Dt'd Wt-d-
nroday by ,.,.<1\ Paul Ilmry and 
lIaroid R.nJo. a roembo.- d tho· SII ' 
facuh) 
Elmo k,n"1 Tlm'~ f~IJ:an- . "..Id hu son 
_3 ' J'gnt'l' t»' RllrBruwn. SIU u ... MAUlnl 
.. thle-lic dlrf"C'tor Thr JM;tnliC t"fld~ 
'i ... ~J.ahon In.- young", R.lcc-I WfAlkj 
,'nrofl It lhe l ' NYt"f'Slly fI IIhna1ft,. 
Samro Soul"","n 1111"",. PLar'" d lho· 
" oar by the- f!\·.,.vlltr Ccalnft' . • hen 
d..- SlU .~ ..... Ibr _'" "".,... 
,'nmdIH'T : hP falhr"r uMi 
· ·l lp al Ill1nou. hr didn' l th",1t tlw.oy 
....... ~ VtT)' rnendly al aU," 'hr ri<kr 
\(1("(" lalfd. -n..y oIrPr«J tum a 
"'C.- holanh.p and "et"ythmg btU hi-
(lIdn' l d1lnk Ihry u..td t.o him yt:"'f'"y 
lOu(.il and canlt' bade. rrom b.~ VL'U no( 
\ ' t ' q "X ('I u-d 
" 1', a ,,' i,,! 
puDIC ~......e. 
~ _ bait d Ibr cial IS Larry 
Cart. Who • Larry Can! H,,' I Rd> .... 
-',II\1II--Y ... _ IIra_ .-..... ~n las 
....., 0IIPr«J and ua-pUd A po5IlJorI as 
• owf rrwmI><-r ~ sum..,.,. al Ibn-
man', _I <2"'1'- att«<IJnc '" 
In&I~ who wISh to ~m.am unnamed 
Sa. WO·I " odd thaI hJIs !.-~ Of 
OW~. ~rt "'~IJI grt somt1.h:.og fcw hI:!. 
' ... art.. ' T'hb.e Jdb usua!ly hot\·... a 
rnont."'IJl.ry u'lt"rnuyoi" il.l~ched. 
Pt"rh.ip\ fJdc'''1I h.a~ .a good ft"a,ltO(\ r .... 
ml'-'-Irlrg t~· farL, Aftf"r all . Odril 
dUl~ uUt" hi' ('u.urnn " U(ClCln' It " 
$Oi1s 
Saluki baSeball 
returns today 
t. 
",.. SI U b;ut-baU learn .. ,II '-""" • 
Lhrt ..... t;tamt· M'f'~ wllh IIh ..... 5 SUItt· at 
3 p m Fnda y on ttw- Sit ' homt" 
duamond 
Soulhn"n. 2-1 In lhr M Mt ... 't"'SIt."rn Con-
rl"'l"etX"f' . Will try 10 unpnJ'Vf" It.s POSlhon 
}!. ~n"'~ -pla~~ '1'it= 
Stal(' IS 2 .... In con(~ 
Thr s.~ .. ITIUIl ... C<JIWd<onod as an 
.1· La'1!~ I .. m r ... ,/or dlSlncl playdfs 
• .".,.. au'omatac qUJIlUocalKIII _ ' 1 
....... granwe! 10 .... ~ ~
...... I d .... IIm~. ( aH"'1!~ i I ...... 
..... .....,.,I~ on .... baas d lhrlr 
~" .... 1 SI roach Rimard " II · 
chy" Jones. " Bul wr IN_ 011"' .... Ia,.,. ,..,..,.,.1MaIItd thol !hoy ....... Id ljk., 
Ibr c:ba_ 10 ... ..-I«t~. " 
Thr s. ..... wiD ... mumutc hom~ WI'" a 15-4 .-d alkr 1._ W«I<s cwo 
.... .-d includJlII a Z2..J '"" ""er 
smal ....... rival E ... nrvlJIr -r.-by. 
SIeoft R .... doll. with • 7-1 .-d and 
U . ........ l'\1li .-.,.. and IeflI>andet 
DId< .......-. _Ibr probIIbI.> _ni1ll 
ptldMn 1 ... I1nI d .... .- p_ 
...- Ibr Ratbinb.. 
& •• al AA U nalwruJ. 
..... ~ ..... oi "wOuld lt~ 
J.eleph9ne ,rack ~eet 
.. . 
.,&iir ...... 
.,.., ~ ..... 1f!'-
If _ ~ __ beId bot· 
_ \he S1u ... ru;- ..... I ....... 
IIJr IUiIIi ~!Me II . H" 
,.... bell tiJMs tIIis ~ r ... _ 
"'18 -rd be CIIIQIJaftd fad paams 
UIaored ...,......,..,. 
TdopboDr _ laft> popped "" .... 
lui r~ )'t!aIS _"""" junior CGIWges-
partiall.rly 10 s. ' lmmlll&-'o cut 
lra'dIng CClI'ts. 
Bul A~ Graham Bell'. In, ...... 
...,., .. II ... pul asad<- .tw-n 111m, .. YISI'" 
NcAnd,...., SUdJum l'uesiIAy rugbl 1ft 
. whal . Il' C'Olch ....... Hart"'!! calls ·· Ihr 
greatest 1r.K'k "vair) In thr w.tr .and 
onr d tht- best LQ lht· rw.IKWl .. 
F.rid t"'\t1Ib "''til !alan al 7 pm .. nd 
runnin,e ~'mb at 7 3D P m 
In real lin' mt;,>u an)'ltuDg C3n hart' 
pm.. UKiudll'l.g thl.· s...luk b bn-ak log ;,. 
kmg stnng d dual \'I("lor.e b~ IIhna. 
~ 111.1111 it"" 11..0 In daAl COlllpctJUon 
=.t'h~~ :.,1:: ~~u';l;OI; IoWa 
Tht- Satuko. ,",00 ' ( lx, .O~ ~'t"O 
~ M\"t' a ... ·IMIl\S: !!>In:-.. k go.ntt 
th .. m.~,d\"t~, fwr \ I<.·torlt"'"'i and no 
d.-(KllS. 
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gt't "" r ... them, - /or .a.kd .. w~ Mel 
.... best --.1 ~ Iha ___ I 
ca"", \0 Sculh<rn. 
·' 1 dldn' l !.-.. \0 prnd .... kids alaU." 
BGlh I .. ms !.-,.,. ...- __ """I) m~ ..... ___ 
",.. s. ...... _ y"nI ~ lam !.-• 
dropp<d .... laton rw~ UmN. 
1111001 twocL 10. IJib a ""''fllIh pi;otT 
hn,sh In .... Bill T .... canr ............ ,ndoo< 
~~~m,!;.onn!!~l~f~~ !:: Rial 
G r<6J>-C'OIbdtd In lht- mlH- run 
n,., ""U """I Ill1nou ........ p .......... 
J)Ul nl!!o and h un lhr I .. am 
~\ cholog lcaU)' T...... Ilhnl an- ("'0-
bl\onlo Wlth Ind ... na 10 LI ke- I..hr- 001 
door c.TOVff\. 
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